


























戦前における欧米系銀行の東洋進出形態には，支庖 (Branch/ Agency)， 







なるケースもみられる O したがって これら三者の区分は一応の区分であっ
て，必ずしも絶対的なものでない点に留意する必要がある O
まず，支庖 (Branch/ Agency) は銀行の直接の出先であり，その責任者
は支配人 (Manager/ Agent) として，業務に関してその銀行を代表する権
限を与えられている O これに対して，出張所 (Sub-Branch / Sub-Agency ) 

















Sub-Branch (Sub-M anager) 




{国人 。 / /
支庖及び出張所は，機能的には Branch (または Sub-Branch) と Agency
(またはそれに所属する Sub-Agency) とに分かれる D 今日では， Agencyや
Sub-Agenyは，国内預金の受入れができない点が， BranchやSub-Branch と
の相違点とされている(例えば，ニューヨーク州銀行法の場合)。しかしなが





BranchとAgencyとの差異について， G. C. Allen & A. G. Donnithorne 
や ComptonMackenzie は，当時，東洋の銀行の間では，一般に銀行券発行
権限のあるものを Branch，そうでないものを Agency と称したと述べてい
るO 開港当初，横浜で銀行券(洋銀券)を発行していたのはチャータード・
マーカンタイル・ノ〈ンク (CharteredMercantile Bank of lndia， London and 
China) と香港上海銀行の 2行であった D このうち，前者は当初から Branch
であったが，後者は銀行券を発行していた1866年 7月当時，未だ Agencyで




Rising Sun αndNαgαsaki Express (1873年創刊)に掲載された香港上海銀









合には単数形 (Agent)である O ところが Agency (支庖)の責任者は一般に
Agentと呼ばれるため(まれに， Managerと呼ぶこともあるが)， 個人代理屈
(Agent) と混同されやすい。しかも，一般に代理屈は Agents と称しながら，
代理屈手数料は AgencyFee と呼ぶという慣用上の不斉合もある O しかしな
がら，支庖 (Branch/ Agency)と代理屈 (Agents/ Agent) とは法的性格を
異にするため，一応区別することが必要で、ある D
Nω ∞  
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landsche Handel-Maatschappij)， 英商グラパー商会 (Glover & Co.) 
のほか，デント商会 (Dent& Co.) ， ジャーデイン・マセソン商会 (Jar-





和蘭商社 (NederlandscheHandel -Maatschappij，英訳名， Netherlands 
Trading Society， 1824年設立，本社ハーグ，以下NHMと略称)の百年史は
1859年に同社が日本に進出した模様を次のように記している O
It was only after the Commercial Treaty of附 c鴇jZ甥 = 引 用 者 )that 
the Netherlands Trading Society was able to engage in actual trade w ith 
Japan. In the year 1859 the Factory (パタピヤ本庖=引用者) sent its em-
ployee Bauduin as Agent to Desima. He was accompanied by Jhr. von Sie-
13) 
bold， the well-known author and expert on Japanese affairs. 
240 
Bauduin 一行が長崎へ到着したのは，開港後間もない1859年 8月6日(
安政 6年 7月8日)のことで，同行した Jhr.von S ieboldの資格はNHM








































グラパー商会 (Glover& Co.) は，英国人グラバー (ThomasB. Glover) 
によって， 1859年頃長崎に設立された商社である O グラバー商会は急速に拡
大し， 1864年末には13人のスタップを擁する長崎最大の商社となり(当時，






1863年(文久3年)にS.S. Sarah(船価$75，000)， 1864年にS.S. Scotland 
(同 $130，000) を売却した。 1865年中に長崎で輸入された船舶12隻(同s


















(スタッ 717人， うち上海，横浜に 1人駐在)をピークに業容が急速に縮小
し， 1871年 9月(明治4年 8月)，遂に廃業するに至ったO
皿 幕末維新期(1865--91年)一一一代理底開設
1865年には英国系のパンク・オブ・ヒンダスタン (Bankof Hindustan， 
China and Japan， Ltd.) ， チャータード・マーカンタイル・ノくンクの 2行が
長崎代理屈を開設し，その後1891年迄の26年間に， さらに 7行がいずれも
代理屈を開設する O 以下，年代)1医に検討しよう O
(1) バンク・オブ・ヒンタスタン長崎代理屈
1865年には，バンク・オブ・ヒンダスタン (Bankof Hindustan， China 
and Japan， Ltd， 1862年設立，本庖ロンドン)が長崎に代理屈(委嘱先不
明)を開設した。パンク・オブ・ヒンダスタンは設立後着々と支庖網を拡大
し， 1865年 2月には横浜に支庖 (Branch) を開設した銀行である The
Chronicle & Directory for ChinαJα:pan & the Ph~lippines 以下 The 
Chronicle & Directory と略称) 1866年版掲載の同行広告(出稿日1865年12
月5日)や TheJ，α:pan Herαld (1861年創刊) 1865年12年30日号掲載の広告(
出稿日同年12月21日)では，同行 Branches& Agencies十数か屈のなかに
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“Agency"を設けていたことは認、めざるをえない。しかし， Agencies には Bran-
ches に付記されている支庖長 (Manager)名が記載されていない。また，
当時の英字新聞(例えば TheNagαsaki Shipping List & Adveγtiser =~1861 
年創刊)にも，バンク・オブ・ヒンダスタンの長崎 Agency を裏付ける記録
はない。従って，同行の“NagasakiAgency"は i支庖」ではなく i代理
屈」を意味するものと推測される口ちなみに TheBanki昭 Almαnac (1845年
創刊) 1865年版にはシンガポール，マニラ，寧波，漢口における同行の Agents
カヘそれぞれ， Peterson， Simons & Co.; Russell & Sturgis Davidson & 






M atheson Archives，以下 JM商会文書と略称)を検索した結果，同商会長崎
庖で「銀行の利用が始まるのは， 1865年 8月24日に， 上海庖10日払い手形
11 ，164.03ドルを振り出して，パーでマーカンタイル銀行(チャータード・マ
ーカンタイル・ノfンク =CharteredMercantile Bank of India， London & 
China， 1858年設立，本庄ロンドン=引用者)長崎支屈に買い取ってもらったの
が最初で，以降同行との取引が繰り返されている J (U"横浜市史』補巻)， と




上海支庖宛手形を同行支配人 (theManager Chartered Mercantile Bank)ヘ












たか否か不明である O チャータード・マーカンタイル・バンクは， 1860年代
以降業績が低迷を続けたため， 1893年 2月に任意解散し，規模を縮小して，
マーカンタイル・バンク (MercantileBank of lndia， Ltd.) として再発足し
たO
長崎における代理屈の委嘱先は， 1870年代末から 1880年代末までは，レデ
ィリエン商会 (A.Reddelien & Co.) であったが， 1889年にラスプ商会
(Raspe & Co.) ヘ変わり，さらに1891年にはチャイナ・アンド・ジャパ
ン貿易商会 (China & Japan Trading Co.)へと変わっている O
上に述べた外国銀行 2行のほかにも，いくつかの外国銀行が長崎に代理屈





香港上海銀行 (Hongkongand Shanghai Banking Company， Ltd. 1865年設
立，本庖香港， 1867年 1月， Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
と改称)はP.& O. 汽船会社 (Peninsularand Oriental Steam Navigation 
Company) ，デント商会など香港在留の英商を中心に設立され， 1865年 3月3




(第 2表) 条約改正 前における外国銀行
71¥L-H'J-銀刊行行年名次¥
Bank of 
















pte de LInodnida on 
of lndia 
Corpora. tion de Paris Ltd. 
Ltd. tion Ltd.' Paris & China 
ChmDα irectory 1861 
4シ 1862 
" 1863 
cbD-o，iMTeMtetor& u 1864 
。 1865 
" 1866 代(ア)
CAhD7a げ0";臼cloTII 1867 
DdTeccstoevu& 1868 代(GL) 代(GL)
。 1869 代( "， ) 代( "， ) 
。 1870 代( " ) 代( " ) 
JCahpvZao3，4Mz 7。HectetevOaT&tM d 1871 
代(AD)
1872 代(WC)
cFaheDma ina TeCe clsovg1873 
代(VD) 代( " ) 
IOTfI 1874 代( "， ) 
JapDain vedaogv，epg u ea e 1875 f-'e( "， ) 代(GR)
φ 1876 代( " ) 代( " ) 
。 1877 代(RH) 代( "， ) 
. 1878 代( "， ) 代( " ) 
JapDa4a ，-ectOTU 1879 代(TR) 代(HR) 代(RC)
4シ 1880 代(RH)
。 1881 代( " ) 
。 1882 代(JM) 代(HR) 代(RC)
。 1883 代( " ) 代( " ) 代( " ) 
。 1884 代( " ) 代( " ) 代( " ) 
。 1885 代( "， ) f-'e(HR) ft( 今)
。 1886 代( " ) 代( "， ) 代( " ) 
。 1887 代( " ) 代( " ) 代(今)
。 1888 代( "， ) ft( " ) 代(ク)
。 1889 代(BR) 代( " ) 代 (HR) ft( ク)
。 1890 代( "， ) f-'e( " ) 代 (HR) 代(RP)
。 1891 代(φ) 代( " ~ 代( " ) 代(φ)
。 1892 代(ク) 代( " ) 代( " ) 代(CJ) 
ChTDotnriecctteoT& 12 1893 支底 代(今) ft( ク)
。 1894 。 代( " ) 代(CJ) 
φ 1895 。 f¥:( " ) 代( " ) 
。 1896 。 代( " ) 代( " ) 
4シ 1897 。 代( " ) 
。 1898 。 代(HR) 代( " ) 
。 1899 " 代( " ) 代( " ) 
。 1900 ク 代( " ) 
(注)代は代理庖を示し、その後のカ yコ内は代理自主の園高村、である。 GLはGlover& Co.， ADはAdrian& 
Co.. VD はVanDelden & Co.. RHはR.Holme， TR はT.Robertson. JM はJardine，Matheson & Co.， 
BR はBrowne& Co.. GRは Gribble& Co.， HRは Holme. Ringer & Co.， WCは Walsh& Co . 
RCは AReddelien & Co.. RPは Raspe& Co.， CJは China& Japan Trading Co.. BCは Boed.
dinghaus， C. E. を示す。な tJ'，(ア)は香港支応の広告中にみられるもの。
24て
長崎支庖・代理庖のディレクトリー掲載状況
Chartered Bank of 
Bank of National Bergisch・
Bank of Cluna & Banque Jacob E. Banque Deutsch. 
India Japtahn e 






Japan. China. Bank & Co. 
Australia Straits. Ltd Ltd 
1・Indochine Bank Chinoise Bank 
& China Ltd. 
代(HR)
(U 今)
代( " ) 
(U 今)
代( " ) 
(U ゥ)
代( " ) 
代( " ) 代(BR)
代(φ) 代( " ) 代(HR)
(U " ) 代( " ) 代(今)
(Uφ) 代(φ) 代(φ) 代(HR)
代(ク) 代(BR) 代( " ) 代(φ) 代(BR) 代(BR) 代(BR)
代(時)代( " ) 代( " ) 代( " ) 代( " ) 代( " ) 代(ク) 代( " ) 
代( " ) 代( " ) 代( " ) 代(今) 代( " ) 代(φ) 代(ク) 支庖
代(今) {'e(今) 代( " ) 代(今) 代( " ) 代(φ) イシ 代(BC)
('e(砂) ('e( " ) 代( " ) 代( " ) 代( " ) ('e(φ) イシ
(典拠) The China Directory. The Chronic/e & Directory for China. Japan & the Philippine! 
(UI:得ì~で、発行)、 The Jαpan Herald Dげ ectory.The Jαpan Gazette Directory. The Japan 
Directory (U 1:愉 ir~て・発行)。東洋文成、金沢文*、内 JlIl 文r~( 及び大英[文l~館で所蔵(資料は原{;:、
側主IJ版またはマイクロ 7'; IL-ムで確 J，~.)。
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The Chronicle & Directory 1868年版によって判明する O 大蔵省大臣官
房審議官佐上武弘氏は香港上海銀行が「長崎にも 1870年に代理屈を設けた」




年にアドリアン商会 (Adrian& Co.) ， 1872年にバン・デルデン商会 (Van
Delden & Co.)， 1876年R.Holme， 1878年 T.Robertson， 1879年再び R.
Holme， 1881年ジャーデイン・マセソン商会， 1888年ブラウン商会 (Browne
& Co.)へと変わった。
(4) オリエンタル・バンク/新東洋銀行長崎代理庖
オリエンタル・バンク (OrientalBank Corporation， 1842年設立，本庖ロ
ンドン)は1867年に長崎代理屈を開設したO 同行は維新政府と緊密な関係を
保ち，わが国通貨金融制度の形成にきわめて大きな影響を与えた。 1864年に
横浜に支庖 (Agency) を開設し，次いで兵庫 (1870年)，大阪(1871年)にも支
庖を開設したが，長崎では代理屈を開設したにとどまった。
オリエンタル・バンク長崎代理屈の開設時期は，ディレクトリーの記載状
況から判断して， 1867年と推定される O ディレクトリーの記載はやや連続性
を欠くが，代理屈委嘱先は，当初グラバー商会，次いでグリッブル商会 (Grib.
ble & Co.)となり，最後はホーム・リンガー商会 (Holme，Ringer & Co.) 
であった。
同行の業績は1850年代末をピークに，衰退をたどり， 16年間続いた 2桁配
当が1878年には 1桁に落ち， 83年には無配となり， 1884年 5月2日ついに支
払停止に陥った。同年 7月，同行の残余財産によって新東洋銀行 (NewOri-







The Chronicle & Directory 1872年版の記載から， 1871年当時のコントワー
ル・デスコント (Comptoird' Escompte de Paris， 1848年設立，本庖パリ)の
長崎代理屈がウオルシュ商会であることが判明するが，ディレクトリーの記
載は1874年版から 1888年版まで空白となっている o 1889年にコントワール・
デスコントの経営は行き詰まり，同年6月コントワール・ナショナル・デスコ
ント (ComptoirNational d'Escompte de Paris) として再建されたの
に伴い，後者は前者の代理屈契約を継承した。
(6) チャータード・バンク長崎代理庖
チャータード・ノくンク (CharteredBank of India， Australia & China， 1853 
年設立，本庖ロンドン)は，香港上海銀行より歴史の古い銀行であるが，日
本への進出は遅く， 1878年に横浜代理屈 (1880年支庖=Agencyに昇格)， 







パンク・オブ・チャイナ・ジャパン・アンド・ザ・ストレーツ (Bank of 
China， Japan & the Straits， Ltd.， 1889年設立，本庖ロンドン)は， 1891年
に長崎，横浜，神戸に代理屈を同時開設した。長崎代理屈の委嘱先はブラウ
ン商会であった。同行は設立後わずか 5年で経営が行き詰まり， 1894年に
ノ〈ンク・オフゃ・チャイナ・アンド・ジャノfン (Bankof China and Japan 
Ltd.) として再出発する O
(資料 3) The Rising Sun & Nagαsaki Express に掲載された外国銀行
長崎代理屈の広告
前 川 河 川
n H U  
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委嘱していた代理屈を廃止し，長崎支庖 (NagasakiAgency) を開設した O
外国銀行の長崎支庖第1号である O 初代支庖長はアンダーソン (A.B. A nder-
son， Agent) で，当初の営業所はそれまで代理屈を委嘱していたブラウン
商会(大浦 9番)内に設けられた(資料 4参照)。
支庖開設の事実は TheRising Sun αndNαgαsaki Express 1892年1月13日
号に掲載された同居の開業広告(出稿日付1892年 1月1日)によって明白で
ある O また，各種ディレクトリーにおいても， 1893年版(同年 1月発行)以
降，香港上海銀行長崎支庖(支庖長 A. B. Anderson， Agent) として掲載さ








1870年説は， Maurice Collisの子になる香港上海銀行百年史 W仰ifoong
にみられる O すなわち，同書lは土丸，‘“‘Fou山1ryears afte引rthe br、刀an
(1866年閃設=引用者)， ‘an agency wa出s0叩pe凹ne吋da叫tNa昭gaSalkti")Lと記している O
1865年説に関しては， Grace Foxが，著書 BritαinαndJapanのなかで，
252 















By order of the Board of 
DirectoI司 1hnve this day taken 
over charge of the 1'¥ agasaki 
AgencJ of the Bank from 
Messrs. Browne & Co. 
Officeαt . 'lfessrs. Brvu:ne 9-
00.'8， No. 9， Bund. 
A. B. .ANDERSON， 
AOE:(T. 
























設立年 月 を良 1- 名 備 考
西暦 (明治)
1 8 7 6 ( 9). 7 三井銀行長崎出張屈
7 7 (10). 9 第十八国立銀行
8 0 (13). 5 丸三銀行 明治 17.12.廃 業
8 1 (14). 9 長崎蓄積銀行 18. 5 
8 3 (16). 2 三友銀行(注) ク 26. 2. 
8 5 (18). 8 古賀銀行長崎支庖
9 1 (24). 4 佐世保銀行長崎支庖
9 2 (25). 1 香港上海銀行長崎支庖
9 3 (26). 1 長崎貯蓄銀行
9 7 (30). 8 露清銀行長崎支庖
9 8 (31). 1 長崎県農工銀行
ク (ク) . 12 日本商業銀行長崎支庖


















































































































































































































































































大浦 9 番IA. B. Anderson， Agent 外 1
I Thos. S. Baker， Acting Agent 外 1
下り松 42番| 。 外 2
。~ ~ 




I J. MacLennan， Acting Agent 外3
下り松42番DI
I w. R. McCallum， Agent タト 2
|外3
I John Scrymgeour， Pro Agent タト 3
下り松32番DI w. R. M cCallum， Agent タト 2
。~ ~ 
I C. W. May， Agent タ卜 2
下り松42番DI
。 // /"， 
。 Ilrwin Turner， Agent タ卜 2
~ ~ 




。 I J. P. Mackingtosh， Agent タト 3
~ ~ 
。 ~ 
。 lj lj 
松ケ枝町42番DI / /，.-
I H. A. Courtney， Acting Agent タト 3
。 lj // 
。 lj lj 
。 IJ. H. Lind， Sub-Agent タト 3
// I J. P. Trousdell， Sub-Agent タト 4
。~ lj 
外 3
(注) 1924年の所在地は推定 (TheJ apan Directory 1923年版には42-D， Sagarimatsuとあるが，
『第30回銀行総覧J (1923年末〉及び『明治維新以後の長崎J 397ページ掲載の銀行一覧(1923
年末〉には松ケ枝町，とあるためL
(典拠) The Japan Directory， The Directory of Japan， The Chronicle & Directo叩 forChina， 
J apan and et c及び TheDirectory and Chronicle for China， Japan and etc. 各年版。
戦前期長崎における外国銀行とその特徴 255 
(2) 露清銀行長崎支庖




が，翌97年 8月には早くも これを支庖 (Branch) に昇格させた。露清銀行
長崎支庖(初代支庖長P. A. Schlumberger)の開設時期は1897年(明治30
年) 8月1日であり，その所在地がチャイナ・アンド・ジャパン貿易商会(
大浦 4番)内であったことが当時の英字新聞に掲載された開業広告や The 
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1898 (明j台31) 大浦 4番 P. A. Schlumberger タト 1
99 ( ~ 32) 。 E. Carlson タト 1
1900 ( / 33) 。 R. Marix， Manager 外 1
01 ( ~ 34) 。 。 。
02 ( ~ 35) 。 。 タト 2
03 ( ~ 36) 大浦 9(4)番 。 。
04 ( / 37) 大浦 9番 G. Killian， Manager 外 2
(注)所在地のうち， 1899-1901年は推定。 1903年は，ディレクトリ一本欄中には大浦 9番とある
が，居住者リストでは大浦 4番と表示されている。
(典拠) The Jc￥JOn Directary， The Chr叩 icleard Direct01'ν{01'" Chi:o.， J.呼JIJTl ard etc. 及び TheDirec-






















1892年から 1899年(改正条約実施)までの 9年間に外国銀行 9行が長崎に
代理屈を開設したが，そのうち約半分は欧州大陸系であった。
1892年に，ナショナル・バンク・オプ・チャイナ (NationalBank of 
China， Ltd.， 1891年設立 本庖香港)が長崎代理屈を開設した。代理屈の委
嘱先はホーム・リンガー商会であった。同行は香港を中心とする華僑資本に
よって設立されたユニークな銀行であった O 次いで1893年，チャータード








ーツカミノくンク・オブ・チャイナ・アンド・ジャノfン(Bankof China and Japan， 
L吋.)として再建され，前身銀行の代理屈(委嘱先 Browne& Co. )を継承
した O
1895年(明治28年)には欧州系の 3行が，長崎代理屈を開設した。ベルク
・マルク・バンク (Bergisch. Markische Bank， 1871年設立，本庖 Elberfeld
=現在西ドイツの Wuppertal)，コーツ商会 (Coutts& Co.， 1892年設立，本
庖ロンドン)及びジエイコブ・イー・ダイブワード・バンク (JacobE. Dybwad 
Bank， 1895年設立，本庖 Christiania=現Oslo) がそれである。 3行とも代理
屈の委嘱先はブラウン商会であった。
1896年には露清銀行が長崎代理屈を開設したが 1年後に支屈に昇格した
ことはすでに述べた通りである O さらに， 1898年には独亜銀行 (Deutsch -
Asiatische Bank， 1889年設立，本庄上海)も長崎に代理屈を開設した(委嘱






















長時代理屈 当初の嘱代理屈 f蒜 考
年 開設期間 委先
Bank of Hirrlustan， 
1862 London 1865-1866 不詳
Chirn & JaIW¥ Ltd. 
Charter吋 Mercantile
Glover & 




1865 Hong Kong 1867-1892 ク 支庖開設前
Bankir昭 Corroration
Oriental Bank 
1842 Lα法m 1867-1884 ク
Corrora tion 
Cαnp句ird'E反政nptede 
1848 Paris 1871-1889 
¥Valsh & 
Paris Co. 
New Oriental HRoin lmh Oriental Bankの
Bank Corp.， Ltd. 
1884 London 1884-1892 inger & 
代理居契約を継承Co. 
Chartered Bank of 
India， Australia & 1853 。 1884-1930 。
China 
Comptoir National Comptoir d'Escom' 
d'Escompte de Paris 1889 Paris 1889-1923 
。 pte の代理屈契
約を継承
Bank of China， 
1889 London 1891-1894 
Browne 
JalXll1 & the Stra its， Ltd. & Co. 
National Bank of 
Hong Kong 1892-1912 
Holme， 
China， Ltd. 
1891 Ringer & 
Co. 
Mercantile Bank 
China & Chartered Mer-
1893 London 1893-1928 Japan cantile Bankの代
of lndia， Ltd. 
Trading Co. 理由契約を継承
Banque de I'lndochine 1875 Paris 1894-1929 HRoInlzmer， &C0. 
Bank of China & Browne & Bank of 代C.理，底J. 
1894 London 1894-1901 & S.の契









Coutts & Co. 1892 London 1895-1901 イシ




Banque Russo・Chinoise 1896 
Sl Pe巾 rsl:m宮
1896-1897 CBRC0o rmog.w目enr。elm& m 支庖開設前
(現、L由昭世)
Deutsch.Asiatische 
189 Shanghai 1898-1915 
Boedding. 




長庖崎開支設 支屈の 当初 初代 支庖閉鎖
備考銀 行 名 立 本庖所在地




鎖は正条(Hα~恵& Sha噌ni 1865 Hong Kong 1892.l Ageocy Arrler. 1931.4 
約改BaOO略 COfpnati∞) 9番 SOIl 
後
行
Sl Peters. 大浦 P. A. 露 清 銀 1m冨(現、
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入 金 出 金
金額 シェア 金額 シェア
千円 % 千円 % 
十 J¥ を艮 1" 329，391 49.5 329，235 49.5 
長崎貯蓄銀行 34，559 5.2 34，551 5.2 
長崎高木銀行 22，107 3.3 22，036 3.3 
長崎農工銀行 10，916 1.6 10，896 1.6 
横浜正金銀行支 庖 60，683 9.1 60，836 9.2 
コ井銀行支庖 21，787 3.3 21，414 3.2 
安田銀行支庖 146，451 22.0 146.432 22.0 
佐世 保 銀 行 支庖 4，298 0.6 4.313 0.7 
香港上海銀行支庖 5，017 0.8 4.671 0.7 
福岡銀行支庄 25，705 3.9 25，651 4.0 
共栄銀行支庖 307 0.05 312 0.05 
報徳銀行支庖 3，285 0.5 3，275 0.5 
不動銀行支庖 588 0.1 644 0.1 
京和銀行支 庖 117 0.02 162 0.02 




















Banking Corporation， 1901年設立，本庖ニューヨーク)は， 1905年に長崎代
理屈を開設した。委嘱先はホーム・リンガー商会であった。インターナショ
ナル・バンキング・コーポレーションは，米国系では，日本ヘ進出して支庖
を開設した最初の銀行である O 即ち， 1902年(明治35年)横浜支庖， 1904年
(明治37年)神戸支庖を開設した。しかし，長崎は代理屈のままで終わった O
同行は， 1915年にナショナル・シティ・パンク・オプ・ニューヨーク (National









Chartered Comptior National Mercantile 
dBe anlq'ilIrE do-
Bank of 
ディレクトリーI刊行年次 Bank of National Bank of Bank of China & 
『銀行総監』 I吋ia， d'Escompte China， I吋ia， chinel Japan， 
ing Corp. A. & C. de Paris Ltd. Ltd. Ltd. 
cbDmiiT。cetce hw  e 1900 支 庖げ(イ) f代tt(HR)) 帥 f代代~(H。今RH)) ロ)t代t( H多&RH))  伺ロ)
代( H 今eR) 伺(吋
代( B 。R)例(司1901 ( ". )(ロ)
代( C 。J )例帥。 1902 。げ)
代( 。。 (同制司 民代((φ 帥同肘 代( φ多 伺制Diγcecbtm。TUiC& Ie 1903 (イ)
1904 げ 代。(ロ)
。 1905 
。 げ(イ) 代( eφ ) 刷
代ft( eφφ 例(吋司 杭代(l φ 伺帥(吋
代ft( φφ H) ロ司) 。 1906 
。 1907 代( 。 例伺刷
。 1908 (イ) 代(。 代(。 代( 。 例加)
。 1909 代(今伺 代。 代。加)
J等国D唱iT。Etoq 1910 。げ)
代( 今e多)J (例H吋) fR代t(l(o多eφ 帥(伸吋
代R( φe多。 )t何(肘ロ吋E4 ) 代抗 今φe出)jO伺帥刷ロ)  
1911 。げ)
。 1912 。付)
代( J 。M)例げ) 。 1913 。げ)




代( φ j) 帥制
代( φe ))H伺料帥同)
t代t( 砂今φ)川付(イ1) 
代 φφ ) (帥刷司
代( φφ ) 村仲付。 1916 代( 今。 ) (イ) 代( クφ 。 1917 
。 1918 ク。 付げ) 代((φ))(イ)代( 。 例加) 代( 。 げ(イ) 
代。付
。 1919 代。(イ) 代(" )(1ロ) ( ク ) 代。(ロ)代(". )V~ 
。 1920 。付)
代 φ 日(制イ) 
仕代 砂 例(吋 代(" )わ)代( e砂)川付) 代l(e))(吋 代(((。))  付DiTeCcht0T。a712ziC& Ie 1921 (イ) 代。わ)代 。 例
1922 
。。げ(ロ)  代 。 わ(司) 
代( 。今 (同イ) 代( 。o 例(0) かす。 1923 
代 。。 1924 。げ)代 クげ) 代( 。 げ) 代。わ) 代(" )付
。 1925 。げ)代(" )付)代(" )(，ロ)
代( φ&。今 )仰(帥吋ゆ 代仕ft( 。今eφ 刷帥(吋
代(" )判
" 1926 。げ) 代(ク)伺
。 1927 ク(イ)
代( 。 ) 同刷。 1928 (イ)
。 1929 (イ) 代(". )伺 代今(ロ)











4シ 1940 代(" )付
イシ 1941 
(注) (イ)はDirectoryと『銀行総覧』の双方に記載されているもの。(ロ)は Directory にのみ記載
されているもの。。、)は『銀行総覧Jにのみ記載されているもの。代は代理屈を示し，カッコ内は代




Coutts Jacob E. Banque Banque Deutsch. Inter- National Thomas 
& Co. DByabnwk ad Russo・ Russo. 
Asiatische national Cd ity NBew ank C∞k & 
Bank Chinoise Asiatique Bank Bankir宅 Sons 
Corp. York 
代( B 今R)(刷ロ) 代( B クR)例加) 支 庖げ(イ) 
代(BR)(ロ) 代( B 。C)(ロ) 
今(イ)
今。 げ伺) 
R(HR)(I同 代( H φR )6(吋;:1) 
代( ク。(例司
代{ft( H 今R)  帥同代(ク制
代( 今φ (帥ロ) 代(KAH制ロ) ( φ 制加)
代(ク
代(ク)(司
代( 今)同伺(ロ) 代( 今φ)帥同ね)
代ft( H砂R) 肘伺
代it田((φ今R)H刷伺0) 代(HR 代(。
代( 。 (同ロ)代( クφ 帥 代(" )(イ)
代(" )(イ) 代(。刷
代(φ)制 代('1 )同




代(" Hロ) 代( " )(イ) ( '1 )(，わロ)  
代。伺 ( " )(イ)
代('1 )(司 仕代( 。) (行
民( eφ H) 伺hロ司) 
代( 。。 付制(イ) 
代( 今 (0) 
代(" )(イ)
代( 。) (イ司) 代(今)同
代(ク
代( H R )(ロ)
(。同
」
Japan Trading Co.， HR は Holme，Rin g e r & Co.， JMはJardine，Matheson & Co.， KAは








主艮 行 名 設年立 本庖所在地 長崎設代期理屈開閉
当委初の嘱代理先底 f蔚 考
Chartered Bank 
1853 London 1884-1930 
Holme， 
of India， A. & C. Ringer & Co. 
Comptoir National 
1889 Paris 1889-1923 。 d代C'oE理mspc応torをnirp継t承。
d'Esompte de Paris 
National Bank 
1891 Hongkong 1892-1912 。
of China， Ltd. 
Mercantile China & Japan Chartered 
1893 London 1893-1928 恥1ercantile
Bank of India， Ltd. Trading Co. 代理応を継承。
Banque de 
1875 Paris 1894-1929 
Holme， 
l'Indochine Ringer & Co. 
Bank of China Bc代ah理nika庇of 
& Japan， Ltd. 1894 






Markische Bank Wuppertal) 





Dybwad Bank (現 Oslo)
Deutsch. As iatische 
1889 Shanghai 1898-1915 
Boeddinghaus， 







Chinoise (現 Leningrad) Ringer & Co. 
Interna tional 
1901 New York 1905-1927 。
Banking Corp. 
Banque Russo. cBahnin臼oue Russo-
1910 Petrograd 1910-1920 。 Ise 
Asiatique 代理底を継承。
Thomas Cook 
1841 London 1910-1925 。
& Sons 
National City IB代nat理enrkn屈matgiをonal 1812 New York 1927-1929 イシ
Bank of New Y ork. 代 継承。
Hongkong & Shang. 
1865 Hongkong 1931-1940 。 支庄閉鎖後
hai Banking Corp. 
(注)条約改正時に開設されていたものを含む。



















函 館 O 0) 3 0) 
十黄 j兵 2 6 ( 1 3) 1 1 9) 
長 出奇 2 2) 24 ( 1 8) 
神 戸 1 6 4 ) 1 1 (1 1) 
大 阪 7 2) 1 ) 
東 尽 1 2 0) 2 0) 
下 関 O 0) 6 0) 

































































































一 九 二 二
一 九 二 O
一 九 一 八
一 九 一 六
一 九 一 四
一 九 一 二
一 九 一 O
一 九 O 八
一 九 O 六
一 九 O 四
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一 九 O O
一 八 九 八
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一 八 九 二
一 八 九 O
- 1 、守、、 T K- E ，r ， ， ， ， ， J  
一 八 八 六
一 八 八 四
一 八 八 二
一 八 八 O
一 八 七 八
一 八 七 六
一 八 七 四
一 八 七 二
一 八 七 O
一 八 六 八
一 八 六 六


































































































































































5 )当時， Deutsche Bank の支屈はすべて Branchであったが Comptoird'Escompte 
de Parisの支庄はすべて Agencyであった。また Bank of Hindustan， China and 




7) G. C. Allen & A. G. Donnithorne， Western Enterprise in Fαr Eastern 
Economic Development， London， 1954， p. 217及び Compton Mackenzie， 
Realms o{ Silver， London， 1954. pp. 21~22. 
8 )香港上海銀行横浜支庖は，The Daily Japan Hereld， Oct. 1， 1866~ Jan. 14， 
1867では JapanAgency とあるが，The Japan Directory 1879年版以降では， Yoko. 
hama Branch と記されている(何れも広告によるL
9 )各種ディレクトリーの1877年版~1881年版では，長崎の香港上海銀行代表者として，





年 6月2日)， 日仏条約では1859年8月15日(安政 6年 7月17日)と記されている。
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開港(市)期日 開港(市)実施日
西(陽)暦 日本(陰)暦 西(陽)暦 日本(陰)暦
神奈川開港 1859. 7. 4 安政 6.6. 5 1859. 7. 1 安政 6.6. 2 
長 崎開港 '" 
。 イシ ク 。 イシ
*下回・箱館。 。 イシ ク ク イシ ク
新潟・夷港。 1860. 1. 1 ク 6.12.9 1869. 1. 1 明治元.11.19
江 戸 開市 1862. 1. 1 文久元.12.2 イシ 。 ク
兵 庫 開港 1863. 1. 1 。 2.11.12 1868. 1. 1 慶応 3.12.7 
**大 土反 開市 '" イシ ク
ク ク 。
*下回は，神奈川開港の 6ヵ月後閉鎖。
ホ*大坂(1871年7月大阪と改称)は 1868.9. 1 (慶応4年7月15日)に改開港。
11)長崎市編『長崎市制六十五年史』前編 昭和31年 112ページ。
12) Paske・Smith，M吋 WesternBarbarians in Japan and Formosa in Tokugαωα 
Days 1603-1868， Kobe， 1930， p. 230. 
13) Mansvelt， W. M. F.， A BrieJ History 0/ the Netherlands Trading Society 
1824-1924， The Hague， 1924， p. 41.なお，ボードワン (AlbertusJ. Bauduin， 
1829-1890)は， Netherlands Trading Societyの初代支底長 (Agent) として， 1859 
年 8月に赴任した。 1869年には横浜支庖長に転じ， 1874年まで勤務した。この間， 1863 
年に駐日オランダ領事を兼務し，その後スイス，デンマーク両国の駐日領事も兼任した
(ABN Bank， Four Centuries 0/ Dutch-Japanese Trade)。
14)嘉村国男編『新長崎年表』下，昭和51年， 15ページ。 なお， Jhr. von Siebold 
の来日は，この時2度目である。
15) Mansvelt， op. cit. PP.41-42. 
16) Ibid.， pp. 45-79. 
17)中山泰昌編『新聞集成明治編年史』第 2巻 昭和 9年 252ページ、。










合が少なくない。例えば， 1890年代長崎に代理屈を設けていたコーツ商会 (Coutts& 
Co.)は，ロンドン手形交換所加盟銀行(クリアリング・パンク)として今日も存在する




Lot 16， Oura， 
N ..i弘，，<ヨトA.S A.:J:ζ J:.
Re!;idents and V isitors wiII 
find every comfort and conye-
nience af this Hotel. 
~mES AND SPIRITS OF TsE BEST QUALIn' ON HAND. 




ROSS & Co. 
Pr勿，'iUOI'8.
Nagl1!lki， 22nd JこJ-ry， 1870. 
(1870年3月26日付)
1890年代に神戸や横浜に支庖を開設









に関しては， Harold S， Williams， 
Tales of the Foreign Settle. 
ments in Jαpαn， Tokyo， 1958， 
PP. 207~208参照)。
19) グラパー (ThomasB. Glover， 1838~1911) はスコットランド生まれの英国人。
1858年， 20才のとき父親，弟たちと上海ヘ渡り，翌日年 9月19日(安政 6年 8月23日)
弟2人を同伴して長崎へ渡来し，ただちに貿易商社を開業した(嘉村国男『新長崎年表』




20) “Dai ly Press" Off ice， The Chronicle and Directory for Chinα， Japan 
and the Philippines (以下 TheChronicle & Directory と略称) 1865年版(財団
法人東洋文庫蔵) pp. 241 ~ 242. 




23) Fox， op， cit. p. 335. 
24) r新長崎年表』下， 56ページ。
25)石井寛治教授はヒンドスタン銀行横浜支屈の開設時期を1864年」としている (rイギ
リス植民地銀行群の再編J (2) < r経済学論集』第45巻第 3号1979年10月)22ページ)。ま
た，同行横浜 Agency は TheChronicle & Directory 1865年版の香港の欄にも記
載されている。しかし， 1865年 5月15日にロンドンで開かれた同行株式:総会においで，
同年 2月に横浜支庖 (Branch)が開設された旨報告されているので，筆者はこれによっ
た (TheBankers' Magazine， June 1865， pp. 753~754)。
26) The Chronicle <tl- Directory Jor 1866; The Japan Herald， December 21， 
1865. 
27) The Japan Times' Daily Advertiser， April 9， 1866. 





33) ディレクトリーは通常，その年の 1月頃(例えば， 1861年版の場合，周年 1月)に刊
行されている。従って，銀行名が初めてディレクトリーに登場する年の前年を以って進
出年とみなし，最後に掲載された年を以って閉鎖年と推定することができる。
34) Collis， Maurice， WayJoong， The Hongkong and Shanghai Banking Corpora-





1877年版 R. Holme (Takashima Colliery) Agent， Nagasaki. 
1878年版 R. Holme (Takashima Colliery) Agent， Nagasaki. 
1879年版 Thos Robertson (Goto's Takashima) Agent， Nagasaki. 
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